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Участие медицинских сестер в оптимизации мероприятий по 
диспансеризации взрослого населения Борисовского района имеет большое 
значение. Сами медицинские сестры планируют мероприятия по 
диспансеризации при соблюдении ежемесячного плана-графика.
Нами внедрена маршрутизация движения пациентов при прохождении 
диспансеризации, налажена работа по привлечению и выполнению 
диагностических процедур медицинскими сестрами врача общей практики в 
момент максимальных нагрузок - это измерение роста, измерение веса, 
подсчет индекса массы тела, снятие электрокардиограммы.
Эти мероприятия позволили сократить время прохождения 
диспансеризации взрослого населения с 4 часов 14 минут до 1часа 31 минуты 
за 3 посещения.
На сегодняшний день уже видны первые результаты, доказывающие 
эффективность применения принципов бережливого производства в нашей 
поликлинике.
Нашими целями и направлениями в реализации проекта «Бережливая 
поликлиника» считаем дальнейшую реализацию проектов, направленных на 
совершенствование оказания медицинской помощи, достижение повышения 
удовлетворенности населения Борисовского района качеством оказания 
медицинской помощи в амбулаторных условиях до 70 %.
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Выполнение приоритетного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико -санитарную 
помощь», как и повышение производительности труда, предполагает 
внедрение в повседневную практику врача инструментов бережливого 
производства. Важным направлением для обеспечения этого процесса 
является формирование его бережливого мышления (БМ), суть которого 
состоит в неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь, 
вовлечение в улучшение работы и максимальная ориентация на 
удовлетворение потребностей пациентов.
По нашему мнению, формирование БМ начинается еще на этапе 
обучения в институте при условии широкого использования в его работе лин- 
инструментов. Так, в НИУ «БелГУ» вначале абитуриент сталкивается с 
работой «бережливой приемной комиссии». Потом учащийся активно 
пользуется услугами Многофункционального центра, куда обращается по 
вопросам выдачи справок и других документов, кроме того, он в любое
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время может ознакомиться с политикой развития системы менеджмента 
бережливого производства своего учебного заведения на сайте ВУЗа. В своей 
деятельности учащиеся обращаются к системе навигации, а также могут 
видеть, как в работе кафедр постоянно практикуются доска задач, SQDSME, 
система 5С, «уголок побед» с результатами осуществления бережливых 
проектов и другие лин-инструменты.
Важным является то, что в Медицинском институте НИУ «БелГУ» 
создана система для того, чтобы каждый его сотрудник и обучающийся мог 
внести свое предложение по улучшению работы. Все это способствует 
формированию БМ врача еще со «студенческой скамьи». После окончания 
института в ЦДМиФОАиС врач может повысить свои компетенции, пройдя 
обучение по программе «Бережливая поликлиника» или при обучении по 
системе НМО образовательный модуль, в состав которого входит Фабрика 
медицинских процессов. Перспективным направлением в формировании 
бережливого мышления врача может явиться обучение на Фабрике 
медицинских процессов студентов старших курсов Медицинского института.
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Остеоартроз (ОА) является наиболее распространенным заболеванием 
суставов, чаще встречающимся у людей среднего и пожилого возраста. 
Этиология и патогенез этого заболевания ещё не до конца изучены. Однако 
имеются достоверные сведения о значимой роли в развитии и 
прогрессировании ОА трансформирующего фактора роста а (TGFa). На 
данный момент известно достаточное количество генов, в том числе и ген 
TGFa, которые вовлечены в процесс формирования ОА, однако 
биологические эффекты, оказываемые ими, изучены в незначительной 
степени.
Цель работы - оценка функциональных эффектов GWAS -значимого для 
ОА коленного сустава полиморфного локуса rs3771501 гена TGFa.
Материалы и методы. Полиморфный локус для исследования был 
отобран из каталога полногеномных исследований (GWAS). Регуляторный 
потенциал был оценён с применением онлайн программного обеспечения 
HaploReg (v4.1) и GTEx portal.
Результаты исследования. К настоящему времени в каталоге GWAS 
имеется 88 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), ассоциированных с 
ОА коленного сустава. Согласно полногеномным исследованиям, изучаемый 
полиморфный локус rs3771501 ассоциирован с развитием ОА коленного
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